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A B S T R A C T
As in most scientif ic  d iscip lines, theoret ical and methodological  
developments in recent times are constant ly  chang ing  and g re a t ly  
in f luencing  New Testam ent studies. T h e  aim of th is  artic le  is to  
i l lu s tra te ,  with the use of modern exegetica l methods, a possible  
approach to the " l ingu is t ic"  phase of the exegetical proccss. Th e  
approach encompasses seven steps, namely, ( 1 ) demarcation of the  
pericope fo r  invest iga tion ,  (2 )  a l i tera l  t ra n s la t io n ,  (3 )  grammatical  
and syntactical commentary, (4 )  a t e x t -c r i t ic a l  check of important  
v a r ia n t  read ing s ,  (5 )  discourse analys is ,  ( 6 ) a v isual r e p re s e n ­
ta tion of the place of the pericope w ith in  its b ro a d er  tex tu a l  context  
and (7 )  word s tu d y .  Romans 1 3 :1 -7  (which deals with obedience  
to the au tho r i t ies )  is used fo r  th e  i l lustrat ion of all seven these  
methodological steps. As conclusion it  is s tated th a t  although this  
approach does not solve all the exegetical and hermeneutical p r o b ­
lems of the pericope (w h ic h ,  h o w ever,  it also does not p re te n d  to  
d o ) ,  these seven th ings will always remain an essentia l p a r t  of the  
basic exegetical work in a scientif ic  in te rp re ta t io n  of New Testament  
t e x t s .
V oorr lrag  gelewor voor die Bolandse Gereform eerde Teologiese  
V e re n ig in g  in Kaapstad op 8 Junie  1987.
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IN L E ID IN G
K enm erkend van die v in n ig  o n tw ik ke le nde  en v e ran d e ren d e  wêre ld  waarin  
ons leef, het ook die N uw e-Testam entiese wetenskap heslis nie in die 
afgelope aantal ja re  st ilgestaan nie. V e ra l  sedert  die vrooë sew ent iger ja re  
het 'n in te rd is s ip l inê re  aanpak van die stud ie  van die Nuwe Testament  
baie b y g ed ra  tot die snelle metodologiese o n tw ik ke l in g  in h ierd ie  
va kg e b ied .  H ierd ie  on tw ik ke l in g  d u u r  vandag nog steeds vooi't (v g l ,  
C om br ink ,  1986).
Die doel van h ierd ie  a r t ik e l  is om 'n moontl ike benader ing  wat in die 
' ' taa lkundige  fase" van die eksegetiese proses gevolg kail w o rd ,  prak ties  
te  i l lu s tre e r .  In h ierd ie  benad er ing  word daar  g e b ru ik  gemaak van  
metodes en beginsels wat on tw ikke l  is in die moderne navorsing in die 
L ingu is t iek  en die Nuw e-Testam entiese wetenskap ( v i r  meer in l ig t ing  
hieroor ,  v e rg e ly k  onder  andere  Nida (1 9 7 3 ) ,  Th ise lton (1979) en Erickson
(1 9 8 3 ) ) .  Behalwe v i r  enkele aanpassings en die eksplis ie tm ak ing van  
metodologiese fasette  in sekere  o p s ig te ,  wil ek nie aanspraak maak op 
enige metodologiese of teoretiese oo rs p ro n k l ikh e id  of nuuthe id  in h ierd ie  
ar t ik e l  nie .  Die gedagte  is e e rd e r  om te p ro b eer  i l lu s treo r  hocdat 'n 
bepaalde kombinasie van bestaande metodes op sinvolle wyse tot 'n 
metodologiese geheel ge i 'n tegreer  kan w o rd .  D it  is dus e e rd e r  in die  
in tegras ie  van bestaande metodes as in die  n u uthe id  van metodes waarin  
h ie rd ie  a r t ik e l  g raa g  'n b y d r a e  wil  p ro b e e r  maak. In die  lig van h ierd ie  
spesif ieke  g e r ig th e id  op die i l lu s tras ie  van die b e n a d e r in g ,  word die  
teoret iese b e sp re k in g  van e lke stap wat gevolg  w ord to t die minimum 
b e p e rk  en w o rd  da ar  met ve rw y s in g s  na l i t e r a tu u r  daaroor volstaan.
Hoewel die  hu id ige  metodologiese navors in g  baie meer op l i t e rê r - tc o re t ie s e  
en sosiologiese aspekte  k o n s e n tre e r  ( v g l .  o n d e r  an dere  Lategan (1 984 ) ,  
Keegan (1 9 8 6 ) ,  en M cK n igh t ( 1 9 8 6 ) ) ,  wil d i t  nie sé da t  die  linguistiese  
sake nou o n b e lan g r ik  geword het nie. 'n Deeglike l inguistiese  
b e s tu d er in g  van 'n teks het a l tyd  'n b e lan g r ike  rol te speel in 'n 
veran tw o o rd e  in te rp re ta s ie  van 'n te ks .  Die trad is ionele  filologiese 
ondersoek na die grammatika en sin taksis  van die te ks ,  die konteks vail
Hie teks b inne 'n g r o te r  geheel,  'n deegl ike  stud ie  van Hip betekenisse  
van b e la n g r ik e  woorde en veran tw o ord in g  oor die vernaamste te kskr i t iese  
probleme van die te ks ,  kan sleys tot groot skade v i r  die  in terpre t . is ie  
bu ite  reken in g  gelaat worH. D an ksy  metodologiese on tw ikke l ings  op 
hierd ie  te r r e in  sedert  die se w ent iger ja re ,  is ons vandag in ’n posisie om 
baie van h ierd ie  ”ou bekende" sake op nuwe maniere aan te pak en in 
baie opsigte kan ons resu lta te  ook dus veel meer v e ran tw o ord  wees. (D i t  
wil e g te r  beslis nie so dat alles nou a ltyd  sodanig n u u t  sal wees n ie ! )
V i r  p re d ik a n te  wat v y f  ja a r  en langer gelede a fges tud eer  het aan die 
Teologiese Skool op Potchefstroom, sal baie van die  sake wat h ier  
behandel w o rd ,  w aa rs k y n l ik  vreem d wees. Die gedagte  is dus ook om 
met h ierd ie  a r t ik e l  v i r  ons p re d ikan te  'n k y k ie  te gee in 'n faset van die 
o n d e rr ig  wat vandag aan die teologiese s tudente  in die  Departem ent  
G rieks  aan die PU v i r  CHO gegee w o rd .  Van die s tudente  word verwng  
om in hu l le  d e rd e  s tud ie jaa r ,  nadat hulle  die taal rede lik  aangelecr  hot 
asook die v e rsk i l len d e  metodologiese en teoretiese sake behandel h e t ,  die  
teks van die Nuwe Testament se lfs tandig  op h ierd ie  wyse te kan 
be s tu d ee r .  Hiermee word ook gepoog om te i l lu s tre e r  tot op w a t te r  pu nt  
die o n d e rr ig  (op voorgraadse v la k )  in die Departem ent G r ieks  gevoer  
word voordat die studente  aan die Teologiese Skool die v e rd e re  opleid ing  
in eksegese en in te rp re ta s le  on tva n g .  D it  is waarom die klem in h ierd ie  
benad er ing  op die se lfstandige b estu der in g  van die G r iekse teks met 
behulp van grammatikas en gewone woordeboeke val en waarom daar  nie 
van teologiese woordeboeke en koimnentare g e b ru ik  gemaak word nie.
Hoewel die benader ing  noodwendig in terme van 'n reeks stappe  
g e ï l lu s tre e r  moet w o rd ,  wil d i t  hoegenaamd nie sê dat h ierd ie  stappe bloot 
meganies die een na die ander  toegepas kan word en die resu lta te  is 
gew aarborg  nie! Die in te rp re ta s ie  van 'n teks is nou maar een maal nie 
'n meganiese proses nie. Tussen die ve rsk i l len de  stappe of fases is daar  
vo o r td u re n d  'n onderl inge  w isse lw erk ing .  '11 V e r d e r e  uiters  be lan gr ike  
kwalif ikas ie  wat gestel moet w o rd ,  is dat h ierd ie  a r t ik e l  hoegenaamd nie 
die pre tens ie  het dat h ierd ie  benader ing  nou juis die metode v i r  die eerste  
fases van die eksegese is en dat d i t  gevolg moet word nie! Hoewel dit  
na ’n onnodige kwalif ikasie  mag lyk (d i t  geld tog v i r  alle w etenskap l ike
w e r k ! ) ,  is d i t  tog u i te rs  b e la n g r ik  om d i t  eksplis ie t  te  stel aangesien daar  
ty den s  die  vroe ëre  fases van die o n tw ik ke l in g  van aspekte  d a arvan  in 
sommige k r in g e  wél die in d r u k  geskep is da t ons nou hiermee die  
on fe i lba re  goue sleutel on td ek  h e t . 1
Die vo lgende stappe word in h ie rd ie  i l lu s tras ie  van die " taa lkun d ig e"  fase  
van die eksegetiese proses gevolg:
• Per ikoopindel ing
• L e t te r l ik e  ve r ta l in g
• Grammatikale en s in takt iese kommentaar
• T e k s k r i t ie s e  kontrole
• D iskoersanalise  (o n d erv erd ee l  in sewe stappe)
• V isuele  voorste l l ing  van die m a k r o s t ru k tu u r
• Woordstudie
Daar word dus heelwat méér as bloot net 'n d iskoersana lise gedoen.
As perikoo p v i r  die  i l lustras ie  is Rom. 1 3 :1 -7  g ek ies .  Wat met die  
kwalif ikas ie  " taa lkun d ig e"  eksegese bedoel w o rd ,  sal hopelik d u ide l ik  b lyk  
uit  die  a r t ik e l  self  en u it  d ie  g root aanta l v r a e  wat na afloop van h ierd ie  
eksegetiese oefenlopie  onbeantwoord ge laat  w ord (v g l .  d ie  slot van die  
a r t i k e l ) .  H ie rd ie  spesif ieke  pe r ik oo p  speel 'n b e la n g r ik e  rol in die  
h u id ige  sosiaa l-m aatskaplike kr is is  in ons land (v g l .  byvoorbee ld  die
V g l .  in h ie rd ie  v e rb a n d  my a r t ik e l  " 'n H am er , 'n saag en 'n 
sk ro ew ed ra a ie r  - oor metodes van analise van die G r iekse  teks van  
die Nuwe Testam ent"  in Koers 51 ( 3 ) :328-368 asook Deist (1978) se 
k r i t ie s e  b e sp rek in g  van die w aa rd e  van d iskoersanalise .
in te rp re ta s ie  daarvan d e u r  die K a iro s -d o k u m e n t) . Miskien sal d i t  ook 
gord  wees om 'n keer  weer in tensicf na die eksegeliese g ro n d w e rk  van  
hierd ie perikoop te  k y k  sodat ons op ve rantwoorde wyse aan die tcologiese  
debat van ons dag oor die b e tro kk e  perikoop kan deelnecm.
STA P  1: P E R IK O O P IN D E LIN G
1.1 'n Definis ie
'n Perikoop is die  grootste b e sk ik bare  aa n vaarb are  gelieel en ook die  
kle inste s involle eenheid van redevoering  w at ,  a fsonder l ik  beskou, steeds 
’n outonimiteit  van sy eie he t en sy eie s t ru k tu re le  patroon vertoon ( v i r  
'n b e sp rek in g  en m otiver ing  van h ierd ie  de fin is ie ,  k y k  I ouw (1933) en 
Du T o i t  ( 1 9 8 4 ) ) .
1 .2  M e rkers
Ten einde 'n ve ran tw oorde  perikoopindeling te kan maak, moet daar  
gesoek word na b r e u k e  in 'n teks. Du To it  (1984) noem die volgende  
sake as be lan gr ike  m erkers  v i r  b reu ke  in 'n teks:
1. Pronominalisasie /renominaliserir ig
2. Voegwoorde
3. L i te rê re  vorme
4. S ty K ig u re
!>. Eenheid van p lek ,  t y d ,  handc l ing ,  e .s .m .
G. In le idende en a frondende wendinge
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7. Tematiese m erkers
8 . In houdel ike  b ind ing  rondom '11 sentra le  teiru.
Een of meer van h ierd ie  fa k to re  kan in n teks aanwesig wees. Dip 
afbaken in g  van n perikoop moet dus in e lke geval opnu ut  gemotivoor  
w o rd .  Dit  is nie iets wat meganies gedoen kan woi'd nie.
1 .3  l l lustras ie
In die geval van Romeine 13 word vers  1 beskou as die begin van n nuwe  
perikoop en vers 7 as die e inde van die perikoop.
1 .4  M otiver ing
V ana f  Rom. 12:1 tot 15:13 word ve rs k i l le n d e  aspekte van die C h r is te l ike  
o p trede  in die wêreld behande l.  In Hoofstuk 12 word die basis daarvoor  
gegee en daar word vanaf vers 9 tot 21 ’n liele reeks kort  etiese  
v o o rs k r i f t e  gegee. Hoofstuk 13:1 is ook so ’n et iese vo orskr i f  ("Ln.i t 
el keen hom o n de rw e rp  aan die owerhede wat oor hotn gestel is” ) .  Anders  
as die  geval in Hoofstuk 12, w ord h ierd ie  vo o rskr i f  gemotiveer on 
b e re d en eer .  Behalwe dat n nuwe tema daannee aan die orde gestel word,  
is da ar  ook ’n du ide l ike  v e ra n d e r in g  in die vortn van die diskocrs  
(v o o r s k r i f  * m o t iv e r in g ) .  Daarom word d i t  as die begin van n nuwe 
perikoop beskou.
V ers  7 w ord as die e inde van die per ikoop beskou aangcsion dit die 
m otiver ing  random h ierd ie  bepaalde etiese vo o rs k r i f  met 'n t r e f f r n d e  
stil is tiese h erh a l in g  van clemente a fs lu i t .  In vers  8 word ’n nuwe tema 
( l ie fd e  teenoor die naaste) aan die orde geste l.  Die sake wat in punt  
4, G, 7 en 8 li ie rbo geste l is as inoontlike m erkers  v i r  bi euke in rlin teks,  
o n ders teun dus h ierd ie  a fbaken in g  van die perikoop.
STAP 2: LF .TTER LIKE V E R T A L IN G
2 . 1  M otive r ing  en w erksw yse
By <!ie aanvang van die bes tu d er in g  van die per ikoop, moet 'n voorlopige  
le t te r l ik e  v e r ta l in g  geinaak w o rd .  H ierd ie  v e r ta l in g  moet so le t te r l ik  
moontlik wees ( d . w . s .  so na nioontlik aan die G r ie k s ) .  Die ge r ig th e id  
van die ve r ta l in g  is die  brontaa l en nie die doeltaal nie .  D it  gaan dus 
nie om goeie A fr ikaa n s  n ie, hoewel d i t  darcm moet sin maak in A fr ik a a n s .  
Daar moet ook v e rk ie s l ik  nie van die 1933/53 A fr ik a a n s e  ve r ta l in g  van  
die Bybel g e b ru ik  gemaak word nie. Soek vreem de woorde in die 
woordeboek op en maak 'n se lfstandige le t te r l ik e  v e r ta l in g .  So 'n 
selfstandige v e r ta l in g  is 'n nu tt ig e  inanier om in die teks " in" te  koin. 
Op hierd ie  wyse word 'n mens se aandag op probleinatiesc grammatikale  
on s in takticse govalle  in die teks gevestig .
2 .2  I I Iu s tra s ie : L e t te r l ik e  v e r ta l in g  van Rom. 13 :1 -7
( 1 ) l.aat elke siel horn o n de rw e rp  aan die aangeste lde ge sag te /o w erhe de .  
Want daar  is geen gesag behalwe van God nie, en die  wat da ar  is, is d e u r  
Ciod ve ro rd e n ,  ( 2 ) sodat din een wat die gesag weers taan ,  die in ste l l ing  
van God weers taan , en diegene wat hulle weers taan ,  sal 'n oordeel 
on tv -m g . (3 )  Want die regeerders  is nie n -v o o rw e r p -v a n -v r e e s  v i r  die  
een wat gopd doen nie niaar v i r  (d ie  een w a t )  kwaad (d o e n ) .  Wil jy  nie 
die gesag vrees nie? Doen die goeie, en jy  sal on tvang  lof van horn. 
(4 )  Want hy is 'n d iennar van God te r  wil le  van jou tot die  goeie . As 
jy  die slegte doen, v rees ! Want hy dra  nie v e rn ie t  die  swaard n ie. Want 
hy is 'n d ienaar  van God, 'n w r e k e r  tot s t ra f  v i r  die een wat die  slegte  
doen. (5 )  Daarom is d i t  noodsaaklik om ( jo u )  te  o n d e rw e rp ,  nie alleen 
to r  wil le  van die s t ra f  nie, niaar ook te r  wil le  van die gewete . (G) Want 
hiei-nor moet jti lle be last ings betaa l,  want hulle is d ienaars van  God d e u r  
j ii is d it  te doen. (7 )  Betaal aan almal die  ve rs k u ld ig d e  d ingc ,  be lasting  
aan die wat be last ing (toekom ),  to lge ld aan die  wat to lge ld ( toekom ),  
vrees aan die wat vrees (toekom) en e e r  aan die wat ee r  ( toekom ).
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S TA P  3:  G R A M M A T IK A L E  EN S IN T A K T IE S E  KOMM ENTAAR
3 .1  Grammatikale kommentaar: m otiver ing  en werksw yse
Die boeke van R.VV. Funk  (A  G reek grammar of th e  New Testam ent and 
o th e r  e a r ly  Christian l i t e ra tu r e )  en R. Hanna (A  Grammatical aid to the 
New T estam en t)  kan in h ierd ie  fase van die eksegeticse proses bosonder  
n u t t ig  g e b r u ik  w o rd .  A g te r  in die boek van Fu n k  is daar  d r ie  indekse  
wat besonder waardevol is: 'n indeks van o n d e rw e rp e ,  ’n indeks van  
G rieks e  woorde en 'n indeks van te k s v e rw y s in g s . Die indeks van  
te k s v e rw y s in g s  v e rw y s  na p le k k e  in die  boek waar een of andor  
gram matika le  of s in tak t iese ve rs k y n s e l  behandel word wat ook in h ierd ie  
spesif ieke teks voorkom. In die lig van die algemene grammatikale  
b e sprek ing  oor die saak, kan die bepaalde ve rs k y n s e l  se voorkoins in 
die spesif ieke teks dan op veran tw o o rd e  wyse g e in te rp re te e r  w o rd .  In 
die i l lustras ie  van die g e b ru ik  van Funk  ( in  3 . 3 . 1  h ie r o n d e r ) ,  w ord die 
algemene grammatika le  beginsel dus te lkens eers genoem en daarna binne  
die spesif ieke konteks g e in te rp re te e r .  Ook die a n d e r  indekse is besondor  
waardevol om grammatika le  ondu ide l ik l iede  op te  k la a r .  Net so is die  bork  
van Hanna 'n baie n u t t ig e  ge re e d s k a p s tu k  in die eksegetiese p ro s e s . 1 
Soms word da ar  ook baie waardevo l le  gram matika le  aanteken inge  in 'n 
teologiese kommentaar g o v in d .  Die doel is e g te r  h ie r  om te i l lu s tre e r  hoe 
v e r  n mens al kan kom sonder da t d i t  nodig is om en ige kommentaar te 
g e b ru ik .
1 V g l .  die  resensie  van h ie rd ie  boek in In die S k r i f l ig  (1 9 ,4 5 ;  1985) 
d e u r  S . C .  V o r s te r  waarin die  opset van die  boek asook die besoiiclere 
nu t  d a arvan  v i r  die p re d ik a n t  v e rd u id e l ik  w o rd .  Gegewens vanuit  
sewe van die beken dste  grammatikas oor N uw e -1  estamentiese ( jr iek s  
is in h ie rd ie  boek van Hanna saamgevat en w ord op ’n eenvoudigp  
en b e v a t l ik e  wyse aangebied.
3 .2  S intakt iese analise: m otiver ing en w e r k w y s e ’
Die doel van 'n s in tak tiese analise is 0111 alle sintakUesr- relasie* in 'n 
spesif ieke gedeelte van die perikoop bloot to lê en te bcnocni. Aangesien  
redelik  baie detail  in '11 s in tak t iese analise aangedui moet w o rd ,  sou dit 
'n u iters langsame en tot '11 groot mate ook sinlose proses gewees liet om 
die hole perikoop volledig  sin takties te ontleed. Daarom word slegs die 
gedeelte wat as kern of saam trekpunt van die perikoop beskou word , in 
detail s in takties ontleed. Die keuse van w at te r  gedeelte van die perikoop  
sin takties ontleed moet word , kan u i te raa rd  eers 11a die a fhandel ing van 
die diskoersanalise gemaak word .
So 'n deta i l -anal ise  bied die voordeel dat d it  jou dwing om jou te 
veran tw o ord  oor al die s in taktiese relasies in die be tro kk c  gedeelte.  
Aangesien h ierd ie  kern of saam trekpunt normaalweg ook as die 
te k s v e rs (e )  v i r  die v e rk la r in g  van die gedeelte in die p red ik in g  geneem 
word , dien dit as v e rd e re  m otiver ing waarom h ierd ie  gedeelte meer  
in tensief as die res van die perikoop ontleed moet word .
3 . 3  l l lustras ie
3 .3 .1  G R A M M A T IK A L E  A A N T E K E N IN G E  OOR ROM. 13 :1 -7
Vers  2: D at ivus  commodi/incommodi (P u n k ,  p a r .  1 8 8 (2 ) ) .
Dit  dui die persoon aan wie se belang geraak w o rd .  In h ierd ie  konteks
is die woord ta in o l^  'n da tivus incommodi. Die ’ hulleseH" is die
benadeelde van r p iy a  Xiipifiouicii - hulle is die mense wat die s t ra f  van  
die oworhede to t  hulle eie nadeel sal on tva n g .
* V g l  V an  Ren shu rg  (1986) v i r  'n teoretiese u i teen set t in g  en i l lustras ie  
van n moontl ike be nad cr ing  tot 'n s in takt iese analise.
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Hanna maak die v e rd e re  opm erk ing  oor vers  2 da t die woord  
ovTiTaooopE«o$ l i ie r  '11 d i r e k te  medium is wat betel." i i  om jousolf op te 
stel te e n o o r" .
V ers  3:  G e b ru ik  van para taks is  (n e w e s k ik k in g )  in sprcektaa l ( F u n k ,  p a r .  
4 7 1 ( 3 ) ) .
Soms w ord 'n new esk ikkend e  s in tak tiese ko ns tru ks ie  g e b ru ik  om 
vo orw aarde l ike  o n d e rs k ik k in g  u i t  te  d r u k .  In h ie rd ie  konteks is die  sin 
íeX e i^  vn ^oBt'ïoOai xf|v c (ouoiav  die  protasis (v o o rw aa rd e )  by  die  
apodosis t o  ayaOov i d Ú i  wat l i ie r  in ’n im perat ie f  gegee word . D it  wil 
sê: as jy  d i t  as voorw aarde  stel da t jy  die ow erhede nie wil vrees nie,  
moet j y  die o p drag  u i tv o e r  om goed te doen.
V ers  4:  £15  in doelsin (H a n n a ,  1983:280) .
Die ee rs te  in l i ie rd ie  ve rs  w ord  g e b ru ik  om doel aan te  du i .  Die 
gedee lte  Otou jap  Siar.ovó^ e o i i v  ao \ to áyaOov beteken dus want  
hy (=d ie  o w erh e id )  is 'n d ienaar  van God wat moet dien met die doel om 
aan jou goed te d o e n ."
Vers 5: Weglating van e o t im  ( F u n k ,  p a r .  1 2 7 (2 ) ) .
Grammatikaal w ord da ar  vo o rk e u r  verleen aan die weglat ing van die 
koppelwerkwoord ecm v in onpersoonlike k o n s t ru k s ie s , veral in die gev.il 
waar 'n moontl ikheid of 'n noodsaaklikheid u i tg e d ru k  word . In h ierd ie  
konteks is e o t iv  weggelaat na die woord avafr.r\ wat 'n noodsaaklikheid  
u i td r u k .  Die volledige ko ns tru ks ie  behoort dus te gewees hot: 6 \o 
avayKn ( c o n v l  ímotáoataOai  - "Daarom is d it  noodsaaklik om ( jo u )  te 
o n d e rw e rp ."  Die fe i t  da t  die goeie grammatika le g e b ru ik  van die  
weglat ing van e o t iv  l i ie r  gevolg is, is moontlik te r  w i 11 p van die 
beklemtoning van die "noodsaakl ikheid"  van din sta l l ing.
Hanna (1983:280) wys daarop dat die kou in h ierd ie  vers op grond van  
die konteks waarin  d it  g e b ru ik  w ord meer is as bloto n p w e s k ik k in t i . Dit  
dui 'n klimaktiese opeenvolging aan. Dit  wat dus byvoecjing word , is
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meer as Hie gewone. Met d it  in ag geneem, kan die betekenis van h ierd ie  
vers soos volg weergegee word: Dit  is noodsaaklik  om jouself aan die 
owerhede to o n d e rw e rp .  Jy moet dit nie a llern doen oindat jy  bang is 
v i r  die s t ra f  wat Im lle  op jou kan lê as jy  ongehoorsaam is nie, maar jy  
moet juis  gehoorsaam wees oindat jou gewete jou daartoe b r i n g . ”
V ers  G outo$ g e b ru ik  om iernand wat teenwoordig  is aan te du i .  (D e ik t ie s )  
(F u n k ,  p a r .  2 9 0 (4 ) )  .
In h ierd ie konteks is die f rase auto touto ’n voorbeeld  van die de iktiese  
ge b ru ik  van die woord outo^. Die anaforiese g e b ru ik  van die woorde  
ve rv u l  h ie r  dan ook '11 baie s terk  beklemtonende funks ie :  auto ToUto = 
"juis h iérd ie"  saak (en niks anders n ie ) .  Die ko nstru ks ie  beklemtoon  
die aanwesigheid van d i t  waarmee die owerheid hulle moet besig hou.  
Dit on ders treep  die le g  wat die owerheid het om belastings van sy 
onderdane te eis.
Vers 7: V r y e r  ind iv idue le  ellipses (F u n k ,  p a r .  49 1 ) .
Die g e b ru ik  van ellipses hang af van ind iv idue le  s ty le .  In die geval van 
br iew e, waar die ou teu r  kan reken op sekere  in l ig t ing  wat die on tvangers  
van die b r ie f  met hom deel,  is daar selfs nog 'n g ro te r  v r y h e id  as 
normaalweg in die g e b ru ik  van ell ipses. Dikwels is die v ry h e id  in die 
g e b ru ik  van ellipses in 'n persoonlike b r ie f  toe te  s k r y f  aan 'n poging  
tot naboots ing van sp reektaa l.
In h ierd ie  vers is 'n baie goeie i l lustras ie  van h ierd ie  saak. In die v ie r  
laaste kolons is daar  te lkens 11 werkw oord  en n deelwoord weggelaat.  
Daar staan byvoorbeeld  in kolon 18 slegs tw tou ^o'pov tóv tfopov in plaas 
van (annfioTc) i f  t&v i/iopnv (Epwiovxi)  t!>v tfiépov (b e ta a l)  aan hom wat 
belasl ing ( v r a )  b e las t in g ."  I l in rd ie  patroon van weg la t ing  word v ie r  keer  
herhaal.  l.et ook op die besondere k lankh erha l ings  en i'itme van die 
woorde in die laaste v ie r  frases:
t£} tov <t>opov tóv <t>opov 
TW TO T E X 0  ^ TO TeXo;
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Tuj Toy 0ogov tov tfogov
TU t T) V TI1V Tlpnv
Hanna (1983:280 ) wys v e rd e r  daarop dat die  l idwoord by die noem van 
elke saak herhaal word en dat dit die funks ie  he t om elke d ing of kwali te it  
spesif iek  u it  te sonder en te beklemtoon. D it  is dus nie maar bloot ’n 
reeks kwalite ite  wat h ier  genoem word nie, elkeen Ind iv idueel  is 
b e la n g r ik .
H ie rd ie  is ’n modelvoorbeeld van die e f fek t iew e g e b r u ik  van 'n stilist iese  
para le l l isme. Behalwe dat d it  esteties a a n t r e k l ik  is, het d i t  ook 'n 
besonder k ra g t ig e  appelatiewe e f fe k .  Dit  s lu it  die argum ent oor hierd ie  
bepaalde saak af  d e u r  op 'n besonder t re f fe n d e  wyse die kw alite it  en die 
konsekwensies van gehoorsaamheid aan die ow erhede te stel.  Die manier  
hoe die ste l l ing gemaak word (d ie  hoe) is wesenl ik  deel van die 
" inhoud" (d ie  w at )  van wat gesê word .
3 . 3 . 2  S in takt iese analise van Rom. 13 :1 -3
Aangesien d i t  u i t  die diskoersanalise b ly k  (v g l .  5 . 2 . 1 . 5 )  dat 
p a ragraafsegm en t 1 (v e rs e  1 en 2 ) die basiese ste l l ing maak waaroor dit 
in h ierd ie  perikoop gaan en dat die v e rd e re  twee paragraafsegmente  
voortbou op die basis van h ierd ie  para graa fs egm en t ,  word  
para graa fs egm en t 1 h ie r  s in takties ontleed:
S in  1
------ ( 1 .1 )  n a o a
----- 1 ( 1 . 2 )  U i u y n
---------- '—  ;> t l . j r  e g o u o ra i .g
L. >  ( 1 . )  u n E D C x o u a a i q  
( 1 . 6 )  u m n o  t a o o e a  3 u
S in  2
( 1 . 7 a )  o u  r a o
------------ 1(1.8) E t o u a i a
( 1 . 7 0 )  z o  t i  v 
-------------------—3' L - j .d .9 )  c i  un  unó iScou
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Sin 3
---1 ( t . l O )  at  O e  o u a a t
---- > 11.11) uno Jeou
(1.12) t e t a y u s v o i  e io iv  
= —  i f  I—xaTTol u axa
S i n  4




- >  (êr-ta) 
( 2 . 1 0 1
t a r?<2 .5) TOÚ ! 
I (2 . *»01 Oiai
a v j E O t n K c v .  
------------1
1(2.6) m  
----------> (2 *7)
0 £ avdEOTnKOTEg 
e o u t o Tq
-------- 9- ( 2 . 8 ) K p C p a
( 2 . 0 ) X n u i|i a  v t a i  
— - -  • ~ = u  4-—
Kommentaar op sin tak tiese analise:
Die s in tak t iese komponente is genommer in die  vo lgo rd e  wat d i t  in die 
G riekse  teks voorkom. In vers 1 is daar 12 komponente en in vers 2 is 
da ar  9. H ierd ie  nommers dien bloot as ’n metode van v e rw y s in g .  In 
h ierd ie  twee verse is daar  v ie r  ident i f iseerbare  se lfstandige sinne.
Die s in tak tiese verhoudings kan soos volg benoem word:
Sin 1 :
Die w erkw oord  is komponent 1 .6  met 1 .2  as o n d e rw e rp  en 1.3 as ind irekte  
vo orw erp .  Komponent 1.1 is 'n byvoeglike  bepal ing by die onderwerp  
( 1 . 2 )  en 1 .4  is 'n byvoeglike  bepaling by die in d ire k te  voorwerp ( 1 . 3 ) .
Sin 2:
Hoewel d e u r  yap ingelu i ,  word hierdie as nuwe selfstandige sin gesien.  
Die voegwoord yap  kan as inle iding tot 'n sp lfs tandige sin g e bru ik  word .  





is lo x t u  nie 'n koppelwerkwoord  nie, maar ’n onoorgank l ike  werkw oord  
in die betekenis van daar  bestaan". Komponent 1 .3  is die ondprworp  
van die w erkw o ord  ( 1 . 7 )  met 1 .9  as ’n bepal ing van wry so d a a rb y .
Sin 3:
Die hoofwerkwoord van h ierd ie  sin is die p e r i f ra s t ie se  ko nstru ks ie  
iE iair)jÉvai t lc n v  ( 1 . 1 2 ) ,  met 1 .10  as o n d e rw e rp  d a a r b y .  Die liele 
gedeelte vanaf 2.1 tot 2 .5  is 'n byw oorde l ike  bysin  van gevolg by die 
w erkw oord  1 .12 .  In die gevolgsin is 2 .2  die o n d e rw e rp  van die 
w erkw oord  in die gevolgsin  ( 2 . 1 )  met 2 .4  as vo orw erp  d a a rb y .  2 .5  is 
'n by voe g lik e  bepal ing by  2 .4 b .
Sin 4:
Die w erkw oord  in sin 4 is 2 .9  met 2.G  as o n d e rw e rp ,  2 .8  as d i re k te  
vo orw erp  en 2 .9  as in d i r e k te  vo orw erp .
S TA P  4: T E K S K R IT IE S E  K O N TR O L E
4.1  M o t ive r in g  en w erksw yse
Die te k s k r i t ie s e  kontro lc  van b e la n g r ik e  va r ia s ie -cen l ied e  in die  b c tro kk o  
perikoop w ord  gedoen volgens die metode wat uiteengesit  is in «.lie 
k lasd ik taa t  oor N uw e-Testam en tiese  te k s k r i t ie k  (P e tz e r  en Jordaan,  
1984). In die  d ik ta a t  word die b e la n g r ik s te  b ron ne  v i r  die herstel van  
die teks ko rt l ik s  bespreek (g e d a te e r  en in teksfamil ies g e p la as ) .  SU-fjs 
lesings wat C en D -e v a lu e r in g s  van die  U B S ’ -samestellers gek.ry het,  
w ord g e k o n tro le e r .  Die metode behels on de r  meer da l die b e lan gr iks to  
e k s te rn e  getu ien is  in twee tabelle  aangeteken w ord  soda! di l  maklik  
b e s k ik b a a r  is as v e rg e ly k in g s b a s is .
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Dit is b e la n g i ik  om te onthou dat h ierd ie niks meer as ’n kursoriese  
te ksk r i t ie s e  kontro le  wil wees nip. Die te kskr i t iese  wotenskap hot in die 
moclornc tyd tot so 'n tegniese 011 gespesinliseerde wotenskap on tw ikke l ,  
dat d i t  onrealis ties is om van die voorgraadse s tudent of van die 
pre d ik a n t  te verw ag om 'n selfstandige te kskr i t iese  beoordeling van 'n 
varias ie -een he id  te kan maak.
V oo rd at  die ek s te rne  te kskr i t iese  getuienis in tabelle saamgevat w o rd ,  is 
dit b e lan g r ik  om eers presies vas te stel wat die va r ias ie -een he id  behels 
en w a t te r  ve rsk i l  in in terpre ta s ie  moontlik H aardeur  veroorsaak word.  
Dit  wil sê, daar  word aangetoon w at te r  variasies daar is en wat die  
implikasie van elko va r ia n te  lesing v i r  die betekenis van die teks is. 
Die kommentaar wat B .M .  M etzger  in sy A Te x tu a l  Commentary on the  
Greek New Testam ent gee, word ook g e in te rp re te e r  en aangeteken.
4 .2  I l lustras ie
Die va r ias ie -een he id  in Rom. 13:1 l ie t 'n C -w a a rd e r in g  van die 
samestellers van die U B S 1- teks  g e k r y  en word dus h ie r  se lfstandig
g e k o n tro le e r .
Lesing 1: uSoex 4>uxn l£ o u o ia H  ónepcxoóoaH tfnoTaoaEoJu = elke mens 
moet liomself o n d e rw e rp  aan die owerheid  wat aangeste l is.
Lesing 2: náocti^ !£ o u o ia i{  óncpexoúaaH onoiaaocoOc = ju l ie  moet ju lle  
o n de rw e rp  aan al die owerhede wat aangeste l is.
Die ve rsk i l  tussen die twee lesings is da t  volgens Lesing 1 n op d rag  aan 
elke  mens gegee w ord (Praes Im perat ief 3e pers  e k v . )  om liomself aan 
die owerheid  (onbepaald)  wat aangestel is, te  o n d e rw e rp .  Volgens Lesing  
2 word daar  'n d i re k te  op drag  aan " ju lle" (Praes Im perat ief 2 m v . )  gegee  
om ju lle aan alle owerhede te o n de rw e rp .
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TABEL 1: OUDERDOM
Lesing 1 Lesin" 2
3e eeu copsa | p46
eeu N , B , vg
5e eeu A, D, it, syr arm D, it
TABEL 2: TEKSTIPE EN VERSPREIDING
Lesing 1 Lesing 2
Aleksandryns N B 33 cop Orig
Caesareaans Didymus, Origenes
Westers D it vg syrPal D it TertuI 1 ianus 
Ambrosiaster G
Bisantyns Byz Lect syrP goth eth
Volgens M etzger  ( p . 528) kan die fe it  dat ve rsk e ie  Westerse MSS Lesing
2 he t,  to eg e skry f  word aan 'n begeerte om die H ebreeuse idioom (naoo 
iu xn )  van Lesing 1 te verm y en moontlik om aan die u i td r u k k in g  'n minder  
formele stelwyse te gee. D it  is dus du ide l ik  da t  M e tzg e r  vo o rkeu r  gee 
aan Lesing 1. U it  die tabelle  hierbo kan die v e rd e re  af le id ing gemaak 
w ord dat Lesing 1 v o o rkeu r  kan geniet op g ron d  van die fe i t  dat d i t  
voorkom in die baie s te rk  kombinasie («  B) en omdat d i t  'n s terk  
ve rs p re id in g  het oor al v ie r  teksfamil ies . Lesing 2 het wel 'n ouer  
G riekse MS wat d i t  ondersteun ( P“* )  maar in die koptiese v e r ta l ing  wat 
Lesing 1 o n d e rs teu n ,  is da ar  ook getuienis u it  die d e rd e  eeu v i r  Lesing
1. V e r d e r  is daar  ook 'n g r o te r  geografiese v e rs p re id in g  v i r  Lesing 1 
( in  al v ie r  teksfamil ies) te rw y l  Lesing 2 slegs in die Westerse teksfamilie 
voorkom.
In die lig van h ierd ie  kursor iese kontrole en op g ro n d  van Metzger se 
kommentaar, word d a ar  dus vo o rk e u r  gegee aan Lesing 1.
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S TA P  5: D IS K O E R S A N A LIS E "
5.1  M o t ive r in g  en werkwyso
Dio vo lgende stappe kan gevolg word in dip analise van die
d is k o o r s s t r u k tu u r  van ’n perikoop:
1. Deel die  perikoop in kolons in .  In die kommentaar op die  
diskoersanalise moet die  indelings van problematipse gevalle  
gemotiveer w o rd .
2. Dili die gang van die  diskoers aan met ly n vn rb in d in g s  aan die 
I in k e r k a n t  van die  kolons. Die stel relasiemoontl ikhede wat Nida et  
al. (1 983:101 -103)  gee, kan h ier  baie handig te pas kom. Tog is 
d it  nie 'n v e re is te  da t slegs h ierd ie  relasiemoontl ikhede g e b ru ik  moet 
word nie. D it  sou dan on taard  in 'n vorm van sisteemclwang. Wees 
dus ook k rea t ie f  in die benoeming van die be tekenisverhoud ings  
tussen die kolons en paragraafsegm ente .  In die kommentaar op die  
diskoersanalise moet h ie rd ie  relasies volledig  b e s k r y f ,  vc rd u id e l ik  en 
gemotiveer word .
3. Dui tematiese inerkers aan. D it  kan opval lende woorde, die herhaling  
van woorde, opval lende sin tak t iese ko nstru ks ies ,  en ige vorm van  
pa troonvorm ing ,  en so mcer wees.
4. V erdee l  die per ikoop in paragraafsegm ente  (ook genoem k lu s te rs ) .  
Meestal is d it  'n groep kolons wat as groep ’n d u ide l ike  eenlieid b inne
D aar  is heelwat oor die  beginsels en metodes van Diskoersanalise  
g e pu b lise er .  V g l .  on der  andere Louw (1 9 8 3 ) ,  Louw (1 9 7 9 ) ,  Jordaan  
(1986) en my a r t ik e l  in Koers waarna ek reeds (voetnoot I )  ve rw ys  
het.  Die meeste van h ierd ie  l i t e ra tu u r  is pr im er  teoreties g e r ig  en 
daarom nie baie geskik  as d idaktiese inater iaal nie. In die  stappe  
wat h ier  u iteengesit  w o rd ,  p ro b eer  ek om die inateriaal so aan to bied  
dat  d i t  gesk ik  is v i r  'n on de rr igs itua s ie .
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die diskoers vorm . Soms kan een lang kolon alleen ook ’n 
paragraafsegm ont vorm. Die ve rsk i i lo nde  par. igraafspgmente moet aan 
die r e g te rk a n t  van die diskoers aangpdui word .  In die komment 1.11- 
op die d iskoersana lise moet die a fbakening  van die parograafsegmente  
b e re den eer  en gemotiveer w o rd .  A n d e r  rnoontlike indelings moot ook 
genoem word en daar moet dan gemotiveer word waarom dit  nie so 
gedoen moet word nie.
5. T ip e e r  die paragraafsegm en te ,  d i t  wil sê, form uleer  kort l iks  in jou 
eie woorde d i t  waaroor d i t  in die paragraafsegm ent gaan. ’n T ip er in g  
is iets anders as om bloot 'n o p s k r i f  te  gee: die in lioud van die 
paragraafsegm ent moet k e rn ag t ig  ge form uleer  word .
6 . Dui met ly n v e rb in d in g s  aan die re g te rk a n t  van die analise dip 
b eteken isverho ud ings  tussen die pa ragraafsegm ente  aan. Die 
id en t i f ise r in g  en benoeming van die relasies tussen h ierd ie  g ro te r  
eenhede geskied volgens dieselfde r ig ly n e  as in die geval van die 
relasies tussen die kolons. In die kommentaar moet ook li ierd ie  
relasies b e s k r y f ,  v e rd u id e l ik  en gemotiveer w o rd .  Die t ip er ing s  van  
die ve rs k i l le n d e  paragraafsegm ente  word in die v ie rk a n t ig e  blokke  
g e s k r y f  en die verh oud ing s  tussen die blokke moet met d ieselfde tipe  
ly n v e rb in d in g s  as die tussen die kolons aangedui word .
7. Formuleer  'n tema v i r  die liele pe r ikoop. Dit  moet 'n ke rn ay t ige  
t ip e r in g  van die "inlioud" van die per ikoop wees (d i t  wil sê dit wat  
daarin  s taan ) .
-18
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17. anóoa tË  n a o tv  xaq omEiXaq
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20. (ánóOote) t ý  xov ipÓDov xov^ (poOov
21. (ánóOoxE) . t ý  t f jv  x tp n v  x rjv  x ip q v
XOUTO npOOKapXEPOLOfXE
5 .2 .1  Kommentaar op die diskoersanalise:
1 ) M o t ive r in g  van kolonindeling:
Die ko lonindeling wat h ier  vo lg , kom ooreen met Louw (1979) se 
analise van h ierd ie perikoop. In die b e skryw in g  van die semantiese 
relasies tussen die kolons asook die tematiese m erkers wat beklemtoon 
word ,  versk i l  h ierd ie analise eg te r  in be langr ike  opsigte  van dié van
Lou w.
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In die geval van kolon twee sou 'n mens weer 'n t o t m  by die tweede  
gedeelte  van die kolon (c l  pn uno Oeou) kon ve ro nders te l  en d it  dan as 
ap arte  kolon neem. D it is eg te r  nie li ier  qedocn nie, nangcsien dit 
onnodige deta il  sou wees. In die geval van kolons 18 tot 21 is die 
v e ro n d e rs te ld e  w erkw o orde  e lke ke er  in liakies in die analise ingovong  
aangesien die kolons daarsonder  nie 'n m atr iks hot nie.
D aar  moet v e rk ies l ik  so min as moontlik woorde wat d e u r  die semantiese 
s t r u k t u u r  ve ro nde rs te l  w o rd ,  u i tg e s k r y f  w o rd .  Kolonanalise word juis 
gedoen op gron d  van die s in tak tiese relasies soos wat d i t  op die  
o p p e rv la k te  van die teks aanwesig is. Sotns moet ve ro nders te ld e  woorde  
ju is  ingevoeg word om h ierd ie  s in tak tiese  ve rhoud ings  du ide l ik  te kan 
aantoon. Dit  is dus du ide l ik  da t kolonanalise hoegenaamd nie 'n 
"objek tiew e” en meganiese proses is nie (v g l .  Jordaan , 1986).  Die oordeel 
van die analit ikus moet vo o r td u re n d  meespreek. Tog is d it  ook nie 'n 
w il le keu r ig e  proses nie. Elke a fbaken in g  moet gemotiveer kan w ord  b inne  
die algemeen gan g b are  s in tak t iese reels van N uw e-Testam entiese  G r ie k s .
2)  Tematiese m erkers
&hot0ooeoOu en ve rw a n te  b e g r ip p e
Die b e g r ip  onoiaaoEoOu in kolon 1 en un<naooE0\)ai in kolon 14 kan as 
b e la n g r ik e  tematiese m eeker bestempel w o rd .  D it is met v ie rk a n t ig e  
b lokke  gemerk in die analise. Die posisies waarin  h ierd ie  b e g r ip  voorkom,  
is u i te rs  b e la n g r ik :  d i t  staan in kolon 1 , die  kolon waarin die  basiese  
stell ing gemaak word waarop die liele pe r ikoo p voortbou en in kolon 14, 
die kolon wat dien as g e v o lg t r e k k in g  op die  redenasie wat s t re k  vanaf  
kolon G tot kolon 14. Ná kolon 14 w ord die beginsel wat in 
p a ragraafsegm en t A geste l en in paragraafsegm en t B beredenefer is 
pra k t ie s  toegepas in p a ragraafsegm en t  C .  H ie rd ie  b e lan g r ike  tematiese  
m e rk e r  koin dus aan die begin en aan die  r in d e  van die teoretiese  
u iteen se t t in g  voor .  D it  is ’n baie kenmerkenrlc  vorm van
d is k o e rs s t r u k tu r e r in g  in G r ieks :  die  tema word reg aan die begin  
genoem, dan bree d  u i tg e w e rk  en b e re d e n e e r ,  en dan weer  aan die oinde  
h e rh aa l .  D it  w ord 'n ringskomposis ie  genoem. Al kom die b e g r ip  dus
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s logs  twee maal in  d ie  p e r i k o o p  v o o r ,  w o r d  d i t  d o u r  d io  pos is ie  w a a r in  
r l i t  vo o rk o in ,  u i t q e l i g  to t  con van  d io  heel  b e la n g r i k s te  tem at iese  m e rk e rs  
i l l  d io  ho le  p e r i k o o p .
s i .ooo ta ,  v o r w a n te  b e g r ip p e  en v e r w y s in g s  da a rn a
'n  V o lg e n d o  b c l a n g r i k e  tem at iese  m e rk e r  is al d ie  w oo rde  en v e r w y s in g s  
nn d io  b e g r ip  " o w e r h e id " .  D i t  is o m k r in g  in d ie  ana l ise .  Die 
l i e rh a a ld e l ik o  v o o rko m s  van h ie r d ie  b e g r ip  o f  v e r w y s i n g  d a a rn a ,  laat d i t  
as d u id e l i k e  tem at iese  m e rk e r  u i t s ta a n .  D i t  bp k lem toon  d a l  d ie  saak w at 
in h ie r d ie  p e r i k o o p  aan d io  o rd e  is ,  ba io  d e e g l ik  met " o w o rh e d e "  te doon 
h o t .
tfnRo; en v e r w a n te  b e g r ip p e
Die b e g r i p  " v r e e s "  kom ook meermale v o o r :  in ko lons G, 7 én 11 (m et 
'n  k n i l s t r e e p  in d ie  ana l ise  a a n g e d u i ) .  As to ina t iese  m e rk e r  f i g u r e d '  d i t  
n e g a t ie f  ten o p s ig to  va n  d ie  b e g r ip  " k w a a d  d o e n ” in kolon 6. W ann oe r  
d ie  idee van  "go ed  d o e n "  dan v o i d e r  u i t g e w e r k  w o r d  in  ko lons  7 to t  10 
w o rd  d ia  idee v a n  " v r e e s "  n e g a t ie f  d a a r b y  b o t r e k  on w a n n e o r  d i t  gaan 
o o r  " k w a n d  d o e n "  (k o lo n s  11 to t  13) dan  w o r d  d ie  b e g r i p  p o s i t ie f  as 
a f s k r i k n i i d d e l  d a a r b y  b o t r e k .
itynOtn) en icnr-ou
Twee v e r d o r o  b o la n g r i k e  tem atipse  in e r k o rs  is d ie  w o o rd e  ajndnv  (m et 
h o r i s o n ta le  s t i p p o l l y n  a a n g e d u i )  on Karov (m et v e r t i k a l o  s t i p p e l l y n  
a a n g e d u i )  w a t  e lk o  Iwoe maal vo o rk o in  in  p a ra g ra a fs e g m e n t  I ) .  Rondoin 
h i r n l i e  twoe b e g r ip p e  is d ie  d is k o o r s  in  p a ra g ra a fs e g m e n t  R 
g e s t r u k t u r e e r .
Ó l ( Y r : o \ > o $  011 X c l t o l l p y o ^
’ n I aos te  b o la n g r i k e  tem at iese  m e r k e r  is d ie  w o o rd e  w a t  v e r b a n d  hou mot 
'd i e n a . i r "  ( in  d ie  ana l ise  met k ru is ie s  g e in e r k ) .  D ie w o o rd  kom
v o o r  in  ko lon  13 en d ie  w o o rd  X t i t o i lp i r o i  in  ko lon 16. I loewe l d ie
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ow erheid  gehoorsaam moet word en ook gevrces word wanneer daar  kwaad  
gedoen is, b ly  die ow erheid  steeds ’n d ienaar  van God. Iepnoor mense 
het die owerheid  dus gesag, maar nie teenoor God nie. O w rrh pd e  st.i.m 
on der  God se gesag.
3 )  B esk ry w in g  van die semantiese relasies tussen die kolons
2 -3  - A d d i t ie f -e k w iv a le n t  (o f a d d i t ie f -v e r s k i l le n d  n ie -g e v o lg l ik ) : (2 )  
"owerhede is van God" = (3 )  "owerhede is van G o d ."  Dieselfde saak word  
dus twee maal geste l,  eers negatief en dan posit ie f .
4 - 5  - red e -g e vo lg :  (4 )  "opstand teen die ow erhede is opstand teen 'n 
in ste l l ing van God" is die rede v i r  (5 )  "hul le  sal ge s tra f  w o rd ."
( 2 - 3 ) - ( 4 - 5 )  - b a s is -g e v o lg t r e k k in g : (2 3 )  "Anngosien die owerhede  
van God is" is die basis v i r  die g e v o lg t r e k k in g  ( 4 -5 )  "die con wat die  
owerhede weers taan ,  weerstaan 'n in ste l l ing van God en hy sal g e s tra f  
w o r d . "
1 - ( 2 - 5 )  - G e v o lg tre k k in g -b a s is :  die  o p drag  in (1 )  da t "elke mens 
homself moet o n d e rw e rp  aan die ow erhede wat aangeste l is" is ’n 
g e v o lg t r e k k in g  wat voortvloei u it  d ie  fe it  da t  ( 2 - 5 )  "God owerhede  
ingestel het en dat hy  mense sal s t ra f  wat die  ow erhede weerstaan oindat 
d i t  beteken dat hulle  iets wat H y  ingestel het w ee rs ta a n ."
7 -8  -  V o o rw a a rd e -g e v o lg :  (7 )  "as jy  die ow erhede nie wil vrees nie" 
is die  voorw aarde v i r  ( 8 ) "dan moet jy  good d o e n .”
9 -1 0  - G e v o lg -re d e :  Die fe i t  da t  (1 0 )  "die ow erheid  ’n dienaar van 
God is wat aangestel is om goed te doen" is die  rede v i r  die gevolg dat 
(9 )  "die  ow erheid  jou sal p ry s "  (as jy  goed d o en ) .
( 7 - 8 ) - ( 9 -1 0 )  - O o rs a a k -e f fe k :  Die fe i t  dat jy  goed doen ( 7 - 8 ) ,  is die  
oorsaak wat lei tot die  e f fe k  dat jy  lof van die  ow erheid  sal on tvang  
( 9 - 1 0 ) .
12-13 - Gevolg-recJe: (13)  "die owerheid se op drag  0111 ’n d ienaar te 
weos wat die kwaad moet s tra f"  is die redo wat tot gevolg lu>t dat ( 1 2 ) 
die owerheid die swaard d r a ”.
11 - (1 2 -13 )  -  E f fe k -o o r s a a k : Die fe it  da t  die  ow erheid  die kwaad moot 
s t ra f  on da t  hy daarom die swaard dra  (1 2 -1 3 ) ,  is die oorsaak wat die 
e f fek  hot dat ( 1 1 ) " jy  die owerheid  moet vrees as jy  kwaad do en ."
(7 -1 0 )  • (1 1 -1 3 )  - rw e e le d ig -k o n tra s te re n d :  In (7 -1 0 )  gaan d i t  oor die  
ow erheid  se houding en op trede  teenoor mense wat goed doen en in 
(1 1 -1 3 )  gaan d it  oor die  owerheid se houding en o p tred e  teenoor die wat  
kwaad doen. Die twee stell ings is dus nie o n d erg esk ik  aan mekaar nie,  
nee, d i t  is twee stell ings wat op dieselfde v lak  (g e k o o rd in e e rd )  langs  
mekaar staan. Die ste l l ings is eg te r  in d u ide i ike  kontras met mekaar:  
goed doen en die gevolge daarvan  w ord ge k o n tra s te e r  mot kwaad doen 
en die gevolge d a arvan .
G- (7 -  13) - A d d i t ie f -e k w iv a le n t  of G en er ies -sp e s if iek :  die stell ing wat  
in (G) gemaak w o rd ,  "die  owerhede is nie 'n voorw erp  van vrees v i r  
iemand wat goed doen nie, maar is d i t  wel v i r  iomand wat kwaad doen” , 
word herhaal in (7 - 1 3 ) .  Die twee stell ings staan dus addit ief tot mekaar  
en d it  is ekw iva len t .  '11 Mens sou ook die relasie as g e ner ies -sp es if iek  
kan bestnmpel: d i t  wat in (61 in die algemeen geste l word , word in nicer 
spesif ieke besonderhede in (7 -1 3 )  ui tgespel.
Let ook daarop dat die orde van eers goed en dan kwaad wat in ( 6 ) gestel 
is, gehandhaaf word in die spesif isoring d a a rv a n .  In (7 -1 3 )  gaan dit 
ook eers oor goed en dan oor kwaad. Din diskoers vorm h ier  dus ’n 
du ide i ike  somantiesc paralellisnio.
( 6 - 1 3 ) 1 4  -  B a s is -g e v o lg t r e k k in g : Dio hole redenasie oor goed en 
kwaad en die gevolge daarvan  van (6 13) dien as basis v i r  dio 
g e v o lg tre k k in g  dal ( I ' l )  "dit  noodsaaklik  is 0111 die owerhode te 
gehoorsaam, nio alleen te r  wil le van die s lra f  nie, maar juis tor  wil le van 
’n goeie grw ete  voor G o d."
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Aangesien " s tra f"  gekoppel kan word aan die kwaad en die "goeie gewete"  
aan d ie  goeie , is d i t  dus besonder t r e f fe n d  da t die  vo lgorde goed-kwaad  
w at twee maal in (6 -1 3 )  geste l is, l i ie r  in (1-1) om grkeer  word en die 
kwaad eers te  aan die b e u r t  kom en dan die goeie.
Ons k r y  dus h ie r  die  vo lgende t re f fe n d e  patroon in die  vo lgorde waarin  
hie rd ie  basiese temas in h ierd ie  paragraafsegm ent aan die orde gestel  
word:
goed ( 6 ) 
kwaad ( 6 )
goed (7 -1 0 )  
kwaad (1 1 -1 3 )
kwaad (14)  
goed (14)
'n Bepaalde- patroon word dus g e y k  en dan sk ie l ik  in die g e v o lg tre k k in g  
d e u r b r e e k .  D it  is 'n beken de  ve rs k y n s e l  in 'n goeie l i tn rê re  w e rk  en 
d it  word h ier  p ra g t ig  ge ' i l lus treer .  Die leser w ord  gewoond gemnak aan 
'n patroon en d i t  skep b y  hom die v e rw a g t in g  da t  die  patroon ook so sal 
v o o r td u u r .  W anneer die bekende orde  omgekeer w o rd ,  w ord die  
v e rw a g t in g  van die leser  d e u r b r e e k .  Sy aandag w ord  dus op nu ut g c tre k  
en die  p u n t  wat gemaak w o rd ,  w ord k r a g t ig  en baie e f fp k t ie f  
gekom m unikeer.
15-16 - G e v o lg -re d e :  (15 )  "Julle  moet be last ing betaal"  is die govolg  
van d ie  rede (1 6 )  da t  "owerhede d ienaars  is wat ju is  met die insamcling 
van belast ings besig moet wees".
18 -19 -20-21  -  A d d i t ie f -e k w iv a le n t :  d ieselfde gedagte  w ord v ie r  keer  
h e rh aa l ,  " b e taa l !"
1 7 - (1 8 -2 1 )  - G en er ie s -s p e s i f ie k :  die  gener iese torin nc/itiXc^ (= "die  
v e rs k u ld ig d e  d in g e ")  in (17 )  word ten op s iy le  van v i " r  sppsifieke sooi te
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d in g e  w a t  'n  mens v e r s k u l d i g  is ,  n a d e r  g e s p e s i f i s e e r ,  na am l ik ,  b e la s t in g ,  
t o l , v re e s  en e e rb ie d .
D aar  is reeds  in d ie  g ra m m a t ik a le  kom m entaar  l i i e r b o  aangetoon w a t t e r  
b e s o n d e re  s t i l i s t ie s e  p a t ro n e  en k la n k s p e l  in  h ie r d ie  v i e r  f ra s e s  a a n g e t re f  
w o rd .  Skematies  kan d i t  soos v o lg  v o o rg e s te l  w o rd :
( 1 ) t i v  tfopov tov iopov
( 2 ) ih to tÉXo^
(3 )  tov 0 óflov tov tfoRov
(4 )  tf|V T InnV TTW T 1
H ie rd ie  v i e r  f ra ses  is op  'n  b e s o n d e re  m a n ie r  op tw ee  v e r s k i l l e n d e  v la k k e  
p a ra l le l  aan m e ka a r :  F rases 1 eri 2 ( b e la s t in g  en to l )  is op semant iese 
g r o n d e  as p a ra l le l  aan f ra s e s  3 en A ( v r e e s  en e e r b ie d ) ,  d ie  k o n k re te  
d in g e  w a t  'n  mens aan d ie  o w e rh e d e  v e r s k u l d i g  is ,  w o rd  eers  genoem en 
d a a rn a  d ie  meer a b s t r a k t e  d in g e .  Dat  d ie  k o n k r e te  en a b s t r a k t n  e g te r  
n ie  va n  m e kaa r  ge ske i  kan w o rd  n ie ,  maar o n d e r l i n g  met m ekaar  v e rw e e f  
is ,  w o rd  g e k o m m n n ik e e r  d e u r  d ie  k la n k p a ra le l l is m e  w a t  d w a r s o o r  d ie  
sem ant iese  g r e n s e  heen s n y .  Wat d ie  h e r h a l i n g  van  k la n k e  b e t r e f ,  is 
f ra s e  1 en 3 p a ra l le le  aan m e kaa r  en f r a s e  2 en A is op  h u l le  b e u r t  w ee r  
p a ra l le l .  D i t  is 'n b e s o n d e r  t r e f f e n d e  w yse  w a a ro p  h ie r d ie  a r g u m e n t  
a fg e s lu i t  w o rd  en d i t  s t y g  u i t  bo d ie  no rm ale  v la k k e  en e f f e k t iw i t e i t  van 
k om m un ika s ie  - d ie  w e r k  van  'n  m e es te r  in d ie  r e t o r i e k !
D i t  is d u s  ba ie  d u id e l i k  d a t  s t y l f i g u r e  en a n d e r  s t i l i s t ie s e  v e r s k y n s e l s  
in n te k s  n ie  as b lo te  s t i l i s t ie s e  f y n ig h e d e "  a fgcm aak  kan w o rd  n ie  - 
d i t  v o rm  n w e s e n t l i k e  deel va n  d ie  to ta le  ' i n l i o u d "  van  d ie  te k s .  As 'n 
mens v e r d e r  in g e d a g te  hou d a t  b e s o n d e re  aandag  aan d ie  m a n ie r  hop 'n 
d in g  gesê w o rd  (d ie  s t y l  d a a r v a n ) ,  gegee is ,  w e s e n t l i k  deel was van  d ie  
t a a lg e b r u i k  van  d ie  a n t ie k e  G r ie k s  is d i t  d u id e l i k  d a t  b e so n d e re  e rn s  met 
d ie  i n t e r p r e t a s ie  van s t i l i s t ie s e  v e r s k y n s e l s  in  d ie  N uw e T e s ta m e n t  gemaak 
moet w o rd .
• 25-
4 ) M o tiv e rin g  van d ie  in d e lin g  van p aragraafsegm en te
P aragraafseg m ent A s t re k  va n a f  kolon 1 tot aan die einde van kolon 14 
en p a ra g r a a f  C v a n a f  kolon 15 to t  kolon 21. Op g ro n d  van die 
b e s k r y w in g  van die  semantiese verhoud ings tussen d ie  kolons wat so pas 
g e s k r y f  is, kan d a a r  goeie m otiver ing v i r  h ierd ie  indeling gegee w o rd .  
Kolons 1 to t  5 word as eenheid  geneem omdat die basiese ste l l ing wat in 
1 gemaak is d i re k  gem otiveer word in 2 -3  en 4 - 5 .  Die gevolge van ve rse t  
(o f  gehoorsaamheid) teenoor die owerhede wat in 5 genoem is, is die 
samebindende fa k to r  in paragraafsegm ent B .  Kolons 6 to t  14 w ord as 
eenhe id  saamgebind d e u r  die  goed doen /kw aad d o en -g e d a g te  en die  
g e vo lge  van elkeen van h ie rd ie  handelsw yses. In kolon 15 word die  
k o n k r e te  o p drag  om te "betaal"  die  eerste ke er  genoem en h ierd ie  tema 
vo rm  dan v e r d e r  die samebindende fa k to r  tussen kolons 15 to t  21.
Op g ro n d  van  die fe i t  da t  die  aard van die ow erhede ge t ip e e r  w ord  as 
6 icÍkovÓ( tou i to t )  ( in  kolon 10) en X tnoupirot toú 4tou ( in  kolon 16) sou 
'n mens ook die paragraafsegm ente  soos volg kon indeel:  
p a ra g raa fs eg m en t  A -  kolon 1 -9 ,  pa ragraafsegm ent B - kolon 10-16 en 
para g raa fs eg m en t C -  kolons 17 -21, met die "aard van  die ow erhede" as 
tema van paragraafsegm ent B (V e n t e r ,  (1985) deel d i t  so i n ) .  So 'n 
in de l in g  v e rb re e k  eg te r  die du ide i ike  samebindende temas van  
" g o e d /k w a a d "  en "betaa l” volgens die indeling hierbo en d i t  is ook minder  
logies om d i t  so te doen. D aar  word dus volstaan met die  ee rs te  indeling  
van paragraafsegm ente  soos d i t  h ierbo beredeneer  is.
5 )  T ip e r in g  van paragraafsegm ente
K lu s te r  A : Die basiese stell ing
Elke mens moet homself aan die owerhede wat 
aangestel is onderwerp. Owerhede is deur God 
ingestel en diegene wat dtt weerstaan, sal 
gestraf word.
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K lus te r  B: Nadere omskrywing van die gevolge van
on derw erp ing /ops tand teenoor die owerhede
Owerhede is dienaars van God wat reg moet laat 
geskied aan almal: deur mense wat goed doen te 
prys en kwaaddoeners te straf. Hieroor, maar 
veral omdat dit 'n gewetensaak is, is dit 
noodsaaklik dat jy jou aan die owerhede 
onderwerp.
K lu s te r  C :  Praktiese implikasies van onderwerp ing  
aan die owerhede
Betaal aan elkcen alles wat hom toekom: 
konkrete belastings asook eerbied en ontsag.
6 ) Semantiese relasies tussen paragraafsegmente
In paragraafsegm ent A word die algemene steil ing gemaak wat in die res 
van die perikoop nader gespesif iseer word. In paragraafsegm ent B word  
die beginsel waarop die steiling in A b e ru s ,  be redeneer  en in 
paragraafsegm ent C word h ierd ie  beginsel ko nkree t  toegepas. Daar word  
dus in twee opsigte u i tgebre i  op die basiese steil ing wat in A gemaak 
w o rd :  teoret ies-m otiverend in B en prak ties -toepassend in C .
B en C staan in die ve rhoud ing  bas is -g ev o lg trekk in g  to t  mekaar en 
A - ( B - C )  in die verhoud ing  gener ies -spesif iek .
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Ons kan die  semantiese relasies tussen die pa ragraafsegm ente  so voorste l:  
—  A - Die basiese steiling
r—B -  Die beginsel beredeneer
-  Die beginsel prak ties  gei' llustreer
7 )  Tem aform uler ing
Elke mens moet hem onderwerp aan die bestaandc 
owerhede, want hulle is dienaars van God wat 
die opdrag het om reg te laat geskied. Die 
onderwerping moet konkreet manifesteer daarin 
dat jy selfs méér betaal as die konkrete 
belasting wat van jou geëis is.
S TA P  6 : V IS U E L E  V O O R S TE LL IN G  VA N D IE  M A K R O S T R U K T U U R '
6 .1  M o t ive r in g  en werksw yse
Die doel van h ierd ie  uiteensett ing is om op 'n d u id e l ike  wyse aan te toon 
hoe ve rsk i l len d e  perikope  met mekaar in v e rb a n d  staan. H ierdie  is 'n 
uiters  be lan gr ike  fase in die in terpre tas ie  van elke te ks .  Ten einde by  
'n ge ld ige in te rp re ta s ie  van 'n teks te  kan u itkom, is een van die basiese 
vere is tes  d a t  daar  baie deegl ik  met die tekstu e la  k o n te k s 7 van 'n bepaalde  
teksg edee lte  reken ing  gehou moet word .
‘ H ierd ie  metode van visuele voorste ll ing kom grootl iks  ooreen met die 
laaste fase van Van Rensburg (1986) se metode van sintaktiese  
s t r u k tu u r o n t le d in g .  Die pad wat tot op h ierd ie  p u nt  gevolg is, 
ve rs k i l  e g te r  g roo t l ik s .
7 V g l .  S ilva (1983) v i r  'n ve rd u id e l ik in g  van d ie  onderskeid  tussen  
te ks tu e le ,  k u l tu re le  en kommunikatiewe ko nte ks .
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Dieselfde beginsel as wat hierbo gevolg is om die ve rhoud ings tussen die  
paragraafsegm ente  b inne 'n perikoop aan te du i ,  moet ook h ier  gevolg  
wo i d .
T e r  wiMe van ’n eenvormige en du ide l ike  v isuele voorste ll ing moet soos 
volg te w erk  gegaan word: Die tema van elke perikoop soos d it  in die 
vorige  fases geform uleer  is, word in 'n v ie rk a n t ig e  blok g e s k r y f .  Bo-aan  
die blok word 'n o p s k r i f  en t ip e r in g  van die perikoop gegee. Die  
semantiese verh oud ing s  tussen die b lokke w ord met lyn verb in d in g s  aan 
die l in k e r k a n t  van die b lokke aangetoon. In die kommentaar op die  
in a k r o s t ru k tu u r ,  word h ierd ie  ve rhoud ings b e s k r y f  en gemotiveer.
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6 .2  l l lu s tras ie :  Voorstell ing van die m a k r o s t ru k tu u r  van Rom. 
12:1-13:14
Perikoop 1: Rom. 12 :1-8
T ip e r in g :  G e v o lg trekk in g  op grond van die a rgum ent  
in Rom. 1-11
Stel julleself volledig in die diens van 
God deur met oorgawe al die geestelike 
gawes wat julle van Horn ontvang hec te 
gebruik tot sy eer en in diens van julle 
naaste
Perikoop 2: Rom. 12:9-21
T ip e r in g :  V erske ie  etiese v o o rskr i f te  as
ko nkre t ise r ing  van die  aigemene beginsel  
van perikoop 1 .
L>
Betoon liefde, wees toegewyd, hoop, 
volhard, help, wees gasvry, seen julle 
vervolgers, leef in alles met mekaar mee, 
wees eensgesind, nederig, moenie vergeld 
of wreek nie, leef in vrede met almal.
Perikoop 3: Rom. 13 :1 -7
T ip e r in g :  'n V e r d e r e  etiese vo o rs k r i f  met ’n 
m otiver ing
Elke mens moet horn onderwerp aan die 
bestaande owerhede. Hulle is dienaars van 
God wat die opdrag het om reg te laat 
geskied. Die onderwerping moet konkreet 
manifesteer daarin dat 'n mens méér moet 
betaal as die konkrete belasting wat van 
jou geëis word.
Perikoop 4: Rom. 13 :8-14
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j Perikoop 5: --------------------------
I_____
G.3 Kommentaar op m ak ro s t ru k tu u r :
Die hele gedee lte  vanaf Rom. 12:1 tot 15:13 vorm ’n eenheid in die b r ie f .  
D it  is die  paranese wat berus  op die u iteensett ing  van die heilsplan van 
God in Rom. 1 :18 -1 1 :3 6 .
Perikoop 1 (Rom. 12 :1 -8 )  is 'n generiese stell ing wat die  algemene 
beginsel to t  'n lewe van diens aan God ste l.  In die daaropvolgende  
pe r ik o p e  w ord  h ierd ie  beginsel op ve rsk i l len d e  v la k k e  ko nkree t  nader  
gespes if iseer .  In perikoop 2 (Rom. 12 :9 -2 1 )  word 'n hele reeks kort  
etiese vo o rs k r i f te  gegee, in perikoop 3 (Rom. 1 3 :1 -7 )  een spesif ieke  
v o o r s k r i f  wat dan beredeneer word , in perikoop 4 (Rom. 1 3 :8 -1 4 )  'n 
v e rd e re  spesif ieke vo o rs k r i f  wat gemotiveer word . Per ikope 2, 3 en 4 
staan in ad d i t ie f -v e rs k i l le n d e  semantiese relasies tot mekaar en perikope  
1 - ( 2 - 4 )  in 'n gener ies -spesif ieke  relasie.
S TA P  7: W OOR D STU DIE
7.1  M o t iv e r in g  en werkswyse
B re ed v o er ig e  motivering v i r  die noodsaaklikheid  van 'n deeglike  
betekenisana lise  van bepaalde sleute lwoorde in 'n perikoop as deel van 
die eksegetiese proses is sekerk l ik  nie nodig nie. Waar d it  in die
Voer die wet van God uit deur jou medemens 
lief te hê en nie ingestel te wees op jou 
eie begeertes nie. Doen dit nou want die 
finale oordeel kom steeds nader.
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diskoersanalise grootl iks  gaan om betekenis soos wat d it  op sinsvlak sn 
p a ra g ra a fv la k  fu n ks io n eer ,  word die fokus in li ierd ic  stap in 11csteI op 
betekenis op woordvlak
D aar is v e rsk i l len d e  woordeboeke (en ook leologiese woordcboeke)  
b e sk ik b aa r  wat b ie r  geraadp leeg kan word . V e r d e r  is daar ook baie  
waardevo lle  boeke oor die vasste ll ing van betekenis op woordvlak  ten  
opsigte van N uw e-Testam entiese  G r ieks  be sk ik b aa r  (om maar net twee  
van die bekendstes te  noem: J .P .  Louw se Semantics of New Testam ent  
G r e e k ,  sy L e x ico grap hy  and tran s la t ion  en M. Silva se Diblical words and  
th e i r  m ean in g . 8
As gevolg van die teoret iese en metodologiese besinning oor h ierd ie  aspek  
van beteken iss tu d ie  ve ra l  sedert  die vroeë sc w ent iger ja re ,  het d i t  ook 
du ide l ik  g e b ly k  w a t te r  e rn s t ig e  leemtes da ar  in die bestaande woordeboeke  
en teologiese woordeboeke van N uw e-Testam entiese G r ieks is ( v i r  'n 
deeglik  ve ran tw o orde  behande ling  van die  k r i t ie k  teen die bestaande  
woordeboeke, v e rg e ly k  die  M A -v e rh a n d e l in g  van Eugene Botha (1 9 8 0 ) ) .  
Die v e rs k y n in g  van 'n om vattende nuwe woordeboek wat op moderne  
beginsels  berus en saamgestel is d e u r  E .A .  Nida cn J .P .  Louw (Lexicon  
of th e  G reek  New Testam ent based on semantic domains),  w ord met groot  
ve rw a g t in g  a fgewag. In die samestell ing van h ierd ie  woordeboek is daar  
reken ing  gehou met v e rsk i l len d e  slaggate in die vasste ll ing van  
w oordbetekenis  (soos byvoorbee ld  dat woorde tussen ta le  mekaar nie dek  
nie, die onderske id  tussen betekenis en v e rw y s in g ,  tussen betekenis  en 
im plikasie , die v e rs k i l le  tussen re ferensië le  en konnotatiewe betekenis ,  
en so m e e r ) . In plaas van om "ver ta l ings ekw ivn le n te "  v i r  G r iekse  woorde  
te gee, soos wat d i t  in die trad is ionele  woordeboeke gedoen is, word die
In my k lasd ik taa t (Semeion) is baie van die materiaal wat in h ierd ie  
boeke (en ook heelwat an der  boeke on ar t ike ls  oor die Semantiek)  
behandel w o rd ,  k o rt l iks  saamgevat. Met die oog op s tudents  en 
p r e d ik a n te  wat v i r  die ee rs te  ke er  hiermne te doen k r y ,  is daar  
gepoog om d i t  op ve ree n vo u d ig d e  wyse aan te bied en met baie 
voorbee lde toe te  lig.
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gegewens in h ierd ie  nuwe woordeboek in torme van semantiese velde  
aangebied. V i r  die vasste ll ing van hierd ie  somantipse voIHe, is daar  
g e b ru ik  gemaak van die sogenoemde "komponpnsiëlo analiso van  
b e to k e n is " .
Die doel van ’n w oordstud ie  moet dus wees om ’n defin is ie  van ’n woord  
se betekenis te  gee soos wat d i t  in die  spesif ieke konteks g e b ru ik  word  
en wat berus op ’n analise van die v e rsk i l len d e  soorte  
betekeniskoniponente van die woord. D it  behels dus veel ineer as om bloot 
net " ver ta l in g s ekw iva le n t"  in ’n woordeboek op te soek.
U it  die enkele sake wat l i ie r  genoem is, b ly k  d i t  du ide l ik  w a t te r  geweld ige  
v o rd e r in g  d a ar  op h ie rd ie  gebied gemaak is. D it  val bu ite  die doel en 
bestek van h ierd ie  a r t ik e l  om ’n u i tg e b re id e  teoretiese en metodologiese  
besp rek in g  oor w oordstudie  h ie r  te  gee. In plaas van so ’n b e sp rek in g ,  
w ord die resu lta te  van so ’n komponensiële analise van die betekenis van 
c jo oo ia  k o rt l iks  h ier  w eergegee. Benewens c{ouot'« is die woorde  
oilve Í 6noi$ en unomooEOai in h ierd ie  perikoop ook van u i te rs te  be lang.  
T e r  wil le  van die i l lustras ie  waarop die a r t ik e l  g e r ig  is, word da ar  e g t r r  
volstaan met die een voorbeeld .
V i r  die doel maak ek g e b ru ik  van die resu lta te  van die  s tudie van Vil joen
( 198G).
7 .2  I l lu s tras ie :  Die be tekenis  van eSoikm™ jn Rom. 13:1
Op die  v e r t ik a le  dimensie (v an  die h iëra rg iese  b c te k e n is s t r u k tu u r  binne  
die bepaalde semantiese v e ld ) ,  word É^ouaia i d e u r  die  volgende  
betekeniskom ponente inges lu it :  "Geskape, menslike moondhede". Die 
betekenisse "e ien aarskap,  paternalism e, g e re g t ig h e id ,  gewoontereg en 
m aatskaplike  wette"  word op ’n laer  v la k  op hulle  b e u r t  weer d e u r  l^ou o ia  
in ges lu it .  Die be tekenis "aardse magte" f ig u r e e r  op d ieselfde h iëra rg iese  
v la k .  In te rm e van diagnostiese (= o n derske id end e)  be tekeniskom ponente  
word die be tekenis  van t to u o ia  van an der  be tekenisse op dieselfde v lak  
onderskei  d e u r  die komponente " regm atige , toegekende magtp" te rw y l  die 
komponente "geskape, menslike en onpei soonlike moondhede" die
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betekenis  w eer  by  die  vo lgende hoër v la k  laat inpas en die betekenis  
"geskap e ,  m ens lik ,  onpersoonlike  moondhede en potensië le inagte” die  
betekenis  op laer  v la k k e  in s lu it  ( v e rg e ly k  V i l joen ,  1936:118) .
U i te ind e l ik  gee V il joen (1986:120 )  die  vo lgende defin ise  van die betekenis  
van EÍouot'ai in Kol. 1:16: en 'eSouoia i is geskape ,  onpersoonlike  
moondhede w a t  d e u r  mense bes it  w o rd .  H ie rd ie  inagte is regm atig  aan 
hu lle  toegeken en hulle  bes it  die potensie to t  o p tre d e " .
O p g ro n d  h ie rv an  kan die a f le id ing  gemaak w ord  dat tSoooia in Rom. 13:1 
nie die  leksika liese betekenis  van " b o -n a tu u r l ik e ' '  of "hemelse” magte dra  
nie , maar da t  d i t  heel ko n k re e t  die siv ie le  ow erhede (w a a rs k y n l ik  vanaf  
plaasl ike to t  sen tra le  v la k )  b e tek en .  Na w a t te r  spesif ieke  ko nkre te  siv ie le  
ow erhede in Rom. 13:1 v e r w y s ’  w o rd ,  is 'n v e rd e re  v r a a g .  D it  val e g te r  
b u ite  die  doel van h ie rd ie  a r t ik e l  om daarop in te  gann.
Om h ie rd ie  betekeniskom ponente  te  onderskei  en sodoende by  h ierd ie  
defin is ie  u i t  te  kom, het V il joen 'n in tensiewe s tudie  van die g e b ru ik  van  
die  woord É£oucnai in die hele Nuwe Testam ent gemaak. D it  het onder  
meer beliels da t  h ie rd ie  woord b inne  die semantiese ve ld  waarin  d i t  
voorkom met woorde soos ápx<»>/ KUpiótnttS en 3póvoi g e k o n tra s te e r  is.
'n S elfs tandige w oordstudie  wat volgens h ierd ie  beginsels  gemaak w o rd ,  
vere is  heelwat teoret iese kennis en d i t  ve ro nde rs te l  ook 'n bepaalde  
tegniese v a a rd ig h e id .  In die lig h ie rv an  kan die w aarde van die nuwe  
woordeboek van Louw en Nida dus ook b e te r  b e g r y p  word .
5 D it  is baie b e la n g r ik  om tussen betekenis en v e rw y s in g  te on de rsk e i .  
In Joh. 1:29 waar daar  staan "D aar  is die Lam van God beteken
"'n onvo lgroeide skaap ",  maar in h ierd ie  konteks v e rw y s  dit  
na C h r is tu s .  D it  lyk  so voor die hand l iggend om h ierd ie  onderskeid  
te t r e f ,  maar tog is d i t  'n s laggat waarin  dikwels in die eksegese  
geval w o rd .  V i r  meer voorbee lde en 'n b e sp rek in g  van die beginsel,  
ky k  Louw (1983) en my d ik ta a t  Semeion.
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TEN S LO T TE
Met a I les w a t  t o t  op  h ie r d ie  p u n t  gedoen is ,  is d in  e kse ge t iese  p roses  
n a t u u r l i k  b y  v e r r e  na nog n ie  a fg e l ia n d e l  n ie .  Reese (1973) w ys  
b y v o o rb e e ld  op d ie  v o lg e n d e  ekse g e t ie se  p rob lem e  ten o p s ig te  va n  Rom. 
1 3 :1 -7  w a t  in d ie  w e te n s k a p l i k e  d is k u s s ie  o o r  d ie  p e r i k o o p  b lo o tg e lê  is 
en w a a ro o r  d a a r  nog geen ko n se n su s  o n d e r  ekse g e te  bestaan n ie :
• Is d ie  g e d e e l te  van  Pau lus  se l f  o f  is d i t  ’ n in te rp o la s ie ?
• Pas d ie  p e r i k o o p  in d ie  kon teks?
• Is d ie  g e d e e l te  C h r is to lo g ie s ?
• Het d ie  p e r i k o o p  Joodse o f  G r ie k s -R o m e in s e  w o r te ls ?
• Is d i t  g e s k r y f  v i r  k o n k r e te  h is to r ie s e  o m s ta n d ig h e d e  o f  is d i t  'n 
a lgemene te o r ie  o o r  d ie  staa t?
B enewens  h ie r d ie  d i r e k t e  ekse g e t ie se  v i 'ae ,  son n g e ld ig e  i n t e r p r e ta s ie  
v e r d e r  ook nog ’ n d e e g l ik e  s tu d ie  va n  d ie  i n t e r p r e ta s ie g e s k ie d e n is  van 
d ie  p e r i k o o p  v e re is  ( v e r g e l y k  W i lckens  (1 98 2 :4 3 -6 6 )  v i r  n n i t g e b r e id e  
b p s p r e k in g  van  d ie  W i r k u n g s g e s c h ic h te  van  d ie  p e r i k o o p ) .
Maar se l fs  al sou ons a n tw o o rd e  op  al h ie r d ie  ekse g e t ie se  en 
w i r k u n g s g e s c h i c h t l i c h e  p rob lem e  kon v i n d ,  he t  ons da a rna  ook  nog ’ n 
v e r d e r e  e n t  pad  om te  loop om u i t  te  kom b y  ’ n v e r a n tw o o rd e  i n t e r p r e t a s ie  
van  d ie  b e te k e n is  van  h ie r d ie  te k s  v i r  v a n d a g .  K o n k r e te  h e rm e n e u t ie s e  
p ro b le m e ,  soos w a t  h ie r d ie  p e r i k o o p  ten  o p s ig te  van  g e hoo rsaam he id  aan 
d ie  h n id ig e  S n id - A f r i k a a n s e  r e g e r in g  (w a t  d e u r  ba ie  mense in d ie  land  
as i l le g i t ie m  b e skou  w o r d )  sou sé, kan n ie  b e a n tw o o rd  w o rd  s o n d e r  n 
vee l d ie p p r  en u i t g e b r e i d e r  s tu d ie  n ie .  Net so sat d ie  k o n k r e te  
v p r k o n d ig i n g  va n  h ie r d ie  p e r i k o o p  nog 'n v e r d e r e  s te l  nuw e p ro b le m e  en 
fn l ' . to rn  d a a rs te l  w at  hoegenanmd n ie  met 'n  " t a a l k u n d ig e "  eksegese  a lleen 
b p v r e d ig e n d  be h a n d p l  sal kan w o rd  n ie .
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Aan die an der  kant is d i t  tog seker l ik  so dat h ierd ie  basiese gron dw o rk  
a ltyd  ’n onontbeer l ike  faset binne die gelieel van die in terp i  -elasiepror.es 
sal wees. Dit  kan dus net tot ons voordnel wrvs om d e u r  nuw e n a v o r ;■ mg  
en d e u r  metodologiese v e r fy n in g  h ierd ie  basiese stappe steeds meer 
gesof is t ikeerd  en veran tw o ord  u it  te  vo er .
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